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一、合法性：政治统治的关键













由 于 合 法 性 与 政 治 统 治 的 稳 定 性
和 持 续 性 具 有 紧 密 的 内 在 共 生 性 ，因
此，对于合法性的探讨几乎与政治统治
的出现是同步的。 早在古希腊，亚里士
多 德 就 开 始 为 政 体 的 长 治 久 安 出 谋 划
策了，中世纪的阿奎那以及近代以来的





马 克 斯·韦 伯 通 过 对 社 会 史 的 研 究 ，发
现 由 命 令 和 服 从 构 成 的 社 会 系 统 的 存
在 取 决 于 它 是 否 能 建 立 和 培 养 社 会 成
员对其存在意义的普遍信仰，而这种普
遍信仰就是系统存在的合法性，他还根
据 合 法 性 基 础 的 不 同 划 分 出 人 类 政 治
生活中的三种统治类型即传统型、魅力
型和法理型。 韦伯的合法性理论对后来
的 合 法 性 研 究 产 生 了 重 大 影 响 ，“在 今
天，社 会 科 学 家（包 括 马 克 思 主 义 理 论
家）对 合 法 化 问 题 的 处 理 ，大 多 进 入 了
M·韦伯的‘影响领域’。 ”［2］许多著名学
者如阿尔蒙德、李普塞特、伊斯顿、罗斯
金 等 都 是 在 韦 伯 理 论 的 影 响 下 定 义 合
法性的①。
一般认为，以韦伯为代表的经验主
义 合 法 性 具 有 浓 厚 的 工 具 理 性 和 权 术
色 彩，因 为 它 内 含 这 样 一 个 结 论 ，即 无
论统治者采取什么样的手段，无论这些
手段是否正义，只要一个政治系统能够
维 持 最 低 限 度 的 服 从 和 比 较 稳 定 的 秩
序，那么它就具有合法性。 许多学者对
此提出了质疑， 认为如果真是如此，那
么 即 使 最 专 制、最 集 权、最 不 人 道 的 政
治统治也会具有某种程度的合法性，因
为 它 们 会 使 用 哄 骗、欺 诈 、暴 力 甚 至 现
代科学技术来骗取民众的认可和支持，
二 战 中 德 国 民 众 对 纳 粹 政 权 的 狂 热 追
随就是一个典型的例证。
哈 贝 马 斯 同 样 认 为 韦 伯 的 说 法 是
值 得 商 榷 的，认 为“如 果 合 法 性 信 念 被
视 为 一 种 同 真 理 没 有 内 在 联 系 的 经 验
现 象，那 么，它 的 外 在 基 础 显 然 也 就 只
有心理学意义”。 ［3］显然，合法性不能仅
仅只具有心理学的意义，因为“不合法”





含 某 种 值 得 认 同 并 经 得 住 理 性 检 验 的
内在价值。 所以，合法性“意味着对于某




笔 者 认 为，合 法 性（legitimacy）这 一
概 念 至 少 包 含 两 层 含 义：一 方 面 ，它 意
味 着 某 个 政 权 掌 握 和 行 使 公 共 权 力 的
正当性和合理性，这需要统治者通过对
某些良善价值的承诺和践行来体现；另
一 方 面， 它 是 指 社 会 公 众 对 由 政 治 制
度、政 府 机 构、公 共 政 策、官 僚 人 员、政
治家等所组成的政治体系的一种认可、
同意和忠诚的心理状态，这意味着统治








的 合 法 性 基 础 具 有 十 分 重 要 的 现 实 意
义，它可以告诉我们一个“合法”的政治
体系应该具备哪些资源，也可以使政治
统 治 者 明 白 应 该 从 哪 些 方 面 来 获 得 和
巩固合法性。 笔者认为，根据合法性的
规 范 层 面 和 经 验 层 面 ， 可 以 从 价 值 维
度、制 度 维 度、绩 效 维 度 和 意 识 形 态 维
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度来分析政治统治的合法性基础（合法
性 还 可 以 划 分 为 统 治 者 的 合 法 性 和 制
度的合法性，这是适用于西方竞争型政
党制度的分类方法，这意味着某个执政
党 作 为 统 治 者 的 合 法 性 与 政 治 制 度 的
合法性是相对独立的，即假如执政党丧
失其合法性，可以通过竞争型选举和民
主 程 序 下 台 而 不 至 于 威 胁 整 个 制 度 的
合法性。 在我国特定的政党制度下，执




合 法 性 的 价 值 维 度 是 指 政 治 统 治
在价值或道义上的正义性和合理性，它





第 一 ，在 权 力 来 源 上 ，政 治 统 治 者
必 须 从 观 念 上 承 认 人 民 是 政 治 权 力 的
最终和最高来源。 近代以来，启蒙思想
家 运 用 自 然 法 思 想 和 社 会 契 约 论 彻 底
推翻了君权神授论、世袭继承论等合法
性论证武器，并论证了只有社会共同体
才 是 政 治 权 力 的 唯 一 和 最 终 来 源 。 如
今，“政 府 的 正 当 权 力 获 致 于 被 统 治 者
的同意”、“权利在起源上先于权力在道




第 二 ，在 权 力 行 使 上 ，政 治 统 治 者
必 须 致 力 于 追 求 良 善、正 义 、幸 福 等 普









和 追 求 要 求 政 治 权 力 只 能 用 于 公 共 利
益谋取公民福祉，这同时也构成了政治
权力的合法性基础。




强 调 国 家 的 公 共 管 理 职 能 无 疑 可 以 亲
和统治者与民众的关系，让社会民众从









是 一 个 应 然 命 题 ， 一 种 观 念 上 的 存 在
物，这种政治价值的落实还有赖于一套
完整有效的制度安排。 在当今民主政治
的 框 架 下， 这 种 制 度 安 排 表 现 为 宪 政
（Constitutionalism），正如路易斯·亨金所





政 的 精 神 内 核 在 于 通 过 一 部 正 义 良 善





理 私 人 事 务 的 权 利 的 保 障 和 参 与 公 共
事务的权利的保障。
通 过 宪 政 证 明 政 治 权 力 的 合 法 性

























何 权 力 必 须 置 于 宪 法 之 下 ；同 时 ，这 一




























自 己 的 任 何 荣 誉，否 则，它 就 必 须 通 过
为 共 同 体 服 务 而 使 自 己 的 合 法 性 得 以
证明”。 ［10］
从历史经验和政治实践来看，一个
政 治 体 系 如 果 长 期 效 能 低 下 、 运 转 不




果 一 个 系 统 不 能 在 最 低 限 度 内 满 足 大
部分有关成员的起码要求的话， 那么，




作 为 获 得 政 治 合 法 性 的 重 要 手 段 ；而
















统 治 包 括 民 主 政 体 仍 十 分 重 视 意 识 形




回 避 也 不 能 低 估 那 些 依 靠 统 治 阶 级 推
行的意识形态对合法性的重要作用。
的确，成功的意识形态策略可以大
大 降 低 统 治 成 本，提 高 统 治 效 能 ，它 远
比 赤 裸 裸 的 暴 力 统 治 更 能 从 心 理 上 赢
得民众的服从。 西方马克思主义者阿尔
都 塞 区 分 了 镇 压 性 国 家 机 器 和 意 识 形
态国家机器，认为前者主要以暴力方式
维持国家对社会的统治，而后者则以宣




意 识 形 态 的 合 法 性 论 证 功 能 主 要
是通过制度化的政治社会化来实现的，
政治统治者通过家庭、学校、大众传媒、
文 学 艺 术 等 载 体 向 公 众 不 间 断 地 宣 传
和灌输代表其整体利益的基本观念、政
治 思 想、政 治 文 化、象 征 符 号 等 并 使 之
内 化 于 社 会 成 员 的 政 治 价 值 取 向 和 行
为模式，从而维持民众对既存政治秩序
的理解、认同与信仰。 此外，意识形态还




统 治 者 可 以 通 过 意 识 形 态 来 描 绘 并 承
诺某种乌托邦似的宏伟社会理想，并声







党 执 政 的 合 法 性 是 指 社 会 民 众 对 执 政
党 执 政 地 位 和 执 政 能 力 的 一 种 认 可 和
支持，它是一个政权得以存在和发展的
前提。 开发和巩固执政合法性资源是党




的 国 内 外 形 势 与 时 俱 进 地 优 化 执 政 理
念、改善执政方式、提高执政能力、巩固
执政地位。




元 化 的 意 识 形 态 策 略 以 及 工 业 化 战 略
积累了丰富的合法性资源。 但是，20 世












第 一 ，坚 持 立 党 为 公 、执 政 为 民 以
巩固党执政合法性的价值基础。 服务型
政府是这一价值的具体表现，作为一种












项 社 会 主 义 民 主 制 度 以 保 障 全 体 人 民
的 政 治 权 利 和 个 人 自 由 是 党 巩 固 执 政
合法性的重要制度选择。 完善依法治国
方略，把公共权力纳入法律尤其是宪法
的 约 束 和 公 众 的 监 督 之 下 是 规 范 权 力
运 行 机 制 防 止 公 共 权 力 异 化 的 重 要 制
度设计，从而也是保证政治权力合法性
的重要制度基础。
第 三 ，坚 持 以 人 为 本 ，贯 彻 科 学 发
展观以巩固党执政合法性的绩效基础。




经 济 与 社 会 之 间 以 及 人 与 自 然 之 间 的
统一和谐，以保证发展的成果惠及全体
人民，人民的生活水平与经济总量同步




在 当 前 社 会 文 化 和 利 益 主 体 多 元 化 的
情况下，社会主义的意识形态必须具有
充 分 的 弹 性 和 包 容 性 ， 以 争 取 不 同 阶
层、集团和社会群体的认可和支持。 这
需 要 党 在 坚 持 马 克 思 主 义 指 导 地 位 的
同时，用中国特色社会主义共同理想凝
聚力量，用以爱国主义为核心的民族精









多 层 次 的 视 角 来 看 待 和 谋 取 政 治 合 法
性。




的 政 府 固 然 可 以 比 其 他 政 体 更 少 地 依
赖 治 理 绩 效 来 获 得 正 当 性 ，但 “若 是 长




乏 制 度 支 撑，它 会 导 致 所 谓 的 “政 绩 困
局”。 在现代法理型权威和民主政治条
件下，意识形态的合法性论证功能最为




不 仅 不 会 得 到 民 众 对 统 治 者 的 同 情 和
支 持，反 而 会 成 为 掩 耳 盗 铃 、自 欺 欺 人
的笑柄。
党在培育、开发和巩固执政合法性






以 民 主 宪 政 和 公 共 权 力 的 健 康 廉 洁 运
行 来 赢 得 人 民 对 党 的 执 政 地 位 的 认 同
和拥护。
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［9］ ［加 ］C．Bay．Needs,Wants and political






















键（盲 人 按 粗 糙 键）可 发 送 紧 急 生 命 求





还 有 区 服 务 电 话 网 和 社 区 服 务 短
信网。 该区社区服务网络平台开发建设
了老龄人口数据库、网上居家养老数据


















有 记 录、有 考 核，与 社 区 服 务 网 络 平 台
有机对接。 二是落实服务类协会组织。








服 务 平 台 后 ， 视 其 提 供 服 务 的 质 量 信
誉，评 定 出 不 同 的 星 级 服 务 商 ，对 有 服
务争议或在服务中存在问题的服务商，







完 成 义 工 实 名 注 册 管 理 和 社 区 社 会 组
织建设规范管理工作， 实现因特网、电
话 网、人 员 网、信 息 网 社 区 服 务 体 系 建
设与义工队伍志愿服务的有效对接，要
首 先 抓 好 以 7 个 区 为 基 础 的 服 务 网 络
建设， 将全市各种各类区服务资源、项
目、内 容 进 行 整 合，统 一 纳 入 服 务 网 络
进 行 规 范 化 管 理， 力 争 经 过 3－5 年 运
作，在沈阳市建设成以政府提供服务平
台、网 络 运 营 公 司 市 场 化 运 作 、社 会 企
业 有 偿 加 盟，集 政 府 公 共 服 务 、互 助 服
务、 便民服务为一体的社区服务网络，
实现市委、 市政府构建 15 分钟社区服
务圈的设想。








成 立 独 立 法 人，自 主 经 营 、自 负 盈 亏 的
民办企业单位。 通过民办非企业单位的




理 和 运 作；发 展 社 区 产 业 ，推 动 社 区 服
务实现社会化、产业化、实体化。
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